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SECRETARIA DEL MINISTRO
Comisión Permanente de Retribuciones.
Orden Ministerial núm. I.489/67.—En virtud de
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.364/67,
de 29 de marzo actual (D. O. núm. 74), por la que se
crea en este Ministerio la Comisión Permanente de
Retribuciones, vengo en disponer lo siguiente :
1. Sin perjuicio de sus actuales destinos, la refe
rida Comisión estará integrada por el siguien
te personal:
1,1. PRESIDENTE:
Vicealmirante D. Juan Romero Manso.
1.2. VOCALES PERMANENTES:
Por el Estado Mayor de la Armada.
Capitán de Navío D. Jaime Gómez-Pablos
Duarte.
Por la Intendencia General.
Teniente Coronel de Intendencia D. Angel Váz
quez Doce (Presupuestos).
Teniente Coronel de Intendencia D. José Ma
ría Sanz Andréu (Haberes).
Por la Intervención Central.
Coronel de Intervención D. José B. de Echave
Sustaeta y Pecifía.
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Por el Servicio de Personal.
Capitán de Fragata D. Luis Méndez Bushell.
Por la Comisión Superior Permanente de Re
tribuciones.
Capitán de Navío D. José María de la Guardia
y Oya.
Coronel de Intendencia D. Julio López Rapallo.
1.3. VOCALES ACCIDENTALES:
Por el Departamento Marítimo de Cartagena.
Comandante de Intendencia D. ervando Váz
quez Martínez.
Por la Flota.
Capitán de Fragata D. Agustín Roseti Caro.
1.4. SECRETARIO:
Teniente Coronel de Intendencia D. Carlos To
rralba González.
1.5. PERSONAL AUXILIAR SUBALTERNO:
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza señorita María Celia Meizoso López.
2. Queda derogada la 'Orden Ministerial Comuni
cada número 1.231, de 11 de octubre de 1966.
Madrid, 6 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.490/67 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en
el vigente Reglamento de Licencias Temporales, apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55), se conceden dos meses de licencia por asun
tos propios, para Alicante, al Teniente'de Navío (E.T.)
don Vicente Albert Ferrero.
Durante el disfrute de esta licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de Alicante.
Madrid, 4 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden. Ministerial núm. 1.491/67 (D). Con
arreglo a- lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Luisa Rehollar Mar
tínez al Alférez de Fragata-Alumno D. julio Ocam
po Buide, supeditada a la obtención del empleo de
Alférez de Navío.
Aladrid, 3 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.492/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María Isa
bel Lozano Moreno al Alférez-Alumno de MáquinasD. Javier Ramos Cervera, no pudiendo hacer uso
de la presente autorización, con arreglo al párrafo 2.°del artículo 4.° de la expresada Ley, en tanto noalcance el empleo de Teniente.
Madrid, 3 de abril dé 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.493/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembrede 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
autorización para contraer matrimonio con la seño
rita María Teresa Ana Bruquerss Castro al Capi
tán Farmacéutico de la Armada D. Francisco de
Paula Sánchez Limón.
Madrid, 3 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.494/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa D. Jaime José Zara
goza Esquembre, se ,promueve a su inmediato ernpleb,
con antigüedad de 26 de marzo último y efectos
administrativos de 1 del actual, al Alférez de Navío
de dicha Reserva D. José Horrach Crespi, quedando
escalafonado inmediatamente a continuación del úl
timo de los de su nuevo empleó.
No asciende ningún Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa por falta de condiciones regla
mentarias.
Madrid, 4 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.495/67 (D). -- Se
aprueba la determinación adoptada por el CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer, el día 22 de marzo de 1967, el cese en la
dotación del dragaminas Lérez del Sargento Fogo
nero D. Manuel Cuenca 'Martínez y su destino al
Grupo Especial de Infantería de Marina.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
M-adrid, 4 de abril de -1967.
Excmos. Sres.
...
NIETO
-E]
Marinería.
ombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.496/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
P9' la Jefatura de Instrucción, se nombra Ayudan
tes Instructores del Polígono de Tiro Naval "Janer",
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por existir vacante, al personal de Cabos que se
relaciona, con antigüedad de las fechas que al fren
te de cada uno de ellos se expresan :
Cabo primero Artillero Andrés Quesada López.—
26 de enero de 1967.
Cabo primero Artillero Antonio Vidal Romero.—
3 de febrero de 1967.
Cabo Especialista de Maniobra Gabriel Martín
Díaz.-12 de enero de 1967.
El último de los reseñados deberá cesar como tal
Ayudante Instructor el día 11 de julio -próximo.
Madrid, 4 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.497/67 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden 1\1i
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
sonal de Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Manuel González Romero.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del día 23 de diciembre
de 1965, debiendo tenerse en cuenta la parte de
vestuario no devengada del anterior reenganche, que
le fué concedido por Orden "Ministerial número 4.202
de 1965 (D. O. núm. 237).
Angel Pereira Martínez.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del día 11 de enero de 1967.
Cabo primero Especialista Artillero.
Juan Antonio Cabaleiro Bellas.—En tercer reen
ganche, por tres años, a partir del día 4 de enero
de 1967.
Cabo primero Especialista Minista.
Francisco Pérez Maldonado. — En tercer reen
ganche, por tres años, a partir del día 4 de enero
de 1967.
Cabo primero Especialista .Escribiente.
Celedonio Poste Matute. En tercer
ganche, por tres arios, a partir del día 4 de
de 1967.
reen
enero
Cabo Especialista de Maniobra.
José María Castillo Arredondo.—En primer re
enganche, por tres arios, a partir del día 10 de ene
ro de 1967.
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Cabo Especialista Mecánico.
Antonio Pérez Andrés. En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1967.
Madrid, 4 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.498/67 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista -Me
cánico José Bas Ramallo en el apartado a) de la
Orden 'Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le tonceden seis meses de licencia ecua
torial para Cartagena.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por la
Habilitación General de dicho Departamento Marí
timo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la corbeta Descubierta.
Madrid, 4 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.499/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del Reglamento de la Maestranza, se Promueve a la
.categoría de Capataz primero (Fontanero) al segundo
del mismo oficio D. Pablo Roldán Rubio, con anti
güedad de 20 de marzo de 1967 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, confirmán
dosele en su actual destino de la Ayudantía I\Iayor
de este Ministerio.
Madrid, 3 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.500/67 (D).—Corno
resultado del concurso celebrado en el Departamen
to Marítimo de 'Cartagena, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 37 del Reglamento de la Maestranza,
se nombra Obrero de segunda (Barbero) a Andrés
Correa Ruiz, con antigüedad y efectos administra
tivos a partir de la fecha en que toma posesión de
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'41 destino en el mencionado Departamento Marí
timo.
Madrid, 3 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
NIETO
Crit.' a la. Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.501/67 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.009/67, de 23
de febrero de 1967 (D. O. núm. 54), por la que se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio a
vario personal de la Maestranza de la Armada, en
el sentido de que donde dice Capataz primero don
Miguel Quintia Luaces debe decir Capataz primero
D. Manuel Quintia Luaces.
Madrid, 3 de abril de 1967.
•
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Intendente Ge
neral de este Ministerio y General Interventor
Central de este Ministerio.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.502/67.—Se dispone
que el Coronel de Infantería de Marina D. Ramón
García Ráez cese corno Director en la Escuela de
Aplicación del Cuerpo a partir del día 6 de mayo
próximo, fecha en que cumple sus condiciones de
mando, y pase destinado, con carácter forzoso, a la
Inspección General de Infantería de Marina.
Madrid, 3 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.503/67.—Designo Di
rector de la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina, con carácter forzoso, al Coronel de dicho
Cuerpo D. Luis Pérez Manso, que cesará en los
destinos que le confirieron las Ordenes Ministeria
les números 3.902/65 (D. O. núm. 218) y 1.829/66
(D. O. núm. 97), y tomará posesión del nuevo des
tino a:partir del día 6 de mayo del presente año.
Madrid, 3 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL
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Pase al Grupo B).
Orden Ministerial•núm. 1.504/67 (D).—Por ha
ber cumplido la edad reglamentaria para ello, se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina,
Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria, que
se relacionan, pasen al Grupo B) a partir de las fe
chas .que al frente de cada uno se indican :
Don José Fernández Pombo. 14 de marzo
de 1967.
Don Eugenio Gómez de Segura Ibisate.-28 de
octubre de 1966.
Don José Coira Paz.-1 de diciembre de 1966.
A dichos Oficiales se les confirma en sus actua
les destinos.
Madrid, 3 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.505/67 (D).—Falleci
do el día 27 de marzo último el Teniente Coronel
de la Escala Activa de Infantería de Marina don
Vicente García Charlo, se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 3 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Escalas de Complemento.
. Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.506/67.—Visto el ex
pediente incoado al efecto, se dispone que el Tenien
te de la Escala de Complemento de . Infantería de
Marina D. Manuel Pedreño Bey cause baja en la
citada Escala, por haber recibido las Sagradas Orde
nes del Presbiterado en la Sociedad Sacerdotal de
la Santa Cruz.
A dicho Oficial se le conceden los beneficios que
en materia de exención de las obligaciones militares
previene el vigente Concordato de 18 de octubre de
1950 entre la Santa Sede y el Gobierno Español,
desarrollado y aplicado a la Marina por la Orden
Ministerial de 24 de agosto de 1953 (D. O. núme
ro 199), quedando comprendido en la disposición
transitoria b) de la citada Orden Ministerial.
Madrid, 3 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.507/67.—A instancia
del interesado, y visto lo propuesto por la Inspección
General de Infantería de Marina, se concede el pase
a la situación de "disponible voluntario" al Sar
gento primero Músico de segunda clase de la Arma
da D. Romualdo Barcala Velázquez, percibiendo sus
haberes ,por la Comandancia Militar de Marina de
Palma de Mallorca.
Madrid, 3 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 31 de marzo de 1967 sobre nom
bramiento de representante de la Comisión
Interministerial de Zonas e Instalaciones de
Interés para la Defensa Nacional.
Excmos. Sres.: De acuerdo con la propuesta for
mulada por el Alto Estado Mayor, esta Presiden
cia del Gobierno tiene a bien nombrar a don Manuel
Pérez-Pardo y Peña, Capitán de Fragata, Secretario
representante del expresado Alto Centro en la Co
misión Interministerial para el estudio del proyecto
de Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés
para la Defensa Nacional, creada por acuerdo del
Consejo de Ministros de 8 de marzo de 1963 y cons
tituida por Orden de 13 de noviembre del mismo
ario (B. O. del Estado núm. 278), en sustitución
de don Ricardo Visiers Aizpun, Teniente Coronel
de Infantería del SEM, que cesa por cambio de des
tino.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 31 de. marzo de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General jefe del Alto Es
tado Mayor, -Ministros de Justicia, del Ejército,
de Marina, de Obras Públicas, del Aire, de Co
mercio, de Información y Turismo y de la Vi
vienda.
(Del B. O. del Estado núm. 82, pág. 4.538.)
10
ORDEN de 21 de marzo de 1967 por la que
se convoca el concurso número 56 de va
cantes puestas a disposición de la Junta Ca
lificadora* de Aspirantes a Destin,os
Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de
15 de julio de 1952 (Roletín Oficial del Estado nú
mero 199), modificada por las de 30 de marzo de 1954
y 28 de diciembre de 1963 (Boletín Oficial del Es
tado núms. 91 y 313),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien
por la presente Orden los destinos o empleos civiles
puestos a disposición de la junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles y que constituyen el con
curso número 56, el que se regirá por las normas ge
nerales de instancias que se especifican en la Orden
de esta Presidencia de 15 de febrero de 1964 (Bole
tín Oficial del _Estado núm. 46), a excepción de cuan
to a devengos se refiere, que será de aplicación el
Decreto 331/1967, de 23 de febrero, que, regulando
el régimen complementario de retribuciones del pei
sonal de la Agrupación Temporal Militar de Desti
nos Civiles, da nueva redacción a los artículos 21
y 23 de la Ley de 15 de julio de 1952, con las modi
ficaciones introducidas por la de 30 de marzo de 1954
y Decreto 2.703/1965.
Con independencia de lo expuesto, los solicitantes
deberán tener en cuenta el apartado que se expresa
a continuación :
En aquellas vacantes que se exija ser Taquígrafo,
los peticionarios deberán unir a su instancia certifi
cación expedida por un Organismo competente acre
ditativa de que poseen dicha Especialidad, sin cuyo
requisito su petición de destino .se considerará nula
por lo que respecta a las referidas vacantes.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 21 de marzo de 1967.—P. D., José López
Barrón Cerruti.
EXcmos. Sres. Ministros...
(Del -B. O. del Estado núm. 78, pág. 4.373.)
NOTA.—La relación de desti,nos civiles a que hace
referencia esta Orden no se publica en este DIARIO.
OFICIAL debido a su excesiva extensión.
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